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Анотація 
українською: Предмет дослідження  організація виробничих процесів на  
 досліджуваному підприємстві._______________________________________ 
Об'єкт дослідження  процес виробничої діяльності ТзОВ «Укрполь-2005»._______ 
Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних засад організації 
виробничих процесів на промисловому підприємстві за умов мінливого середовища його 
функціонування.________________________________________________________________ 
Методи дослідження − статистичні, математичні, економіко-статистичні, 
синтезу даних, узагальнення, інтерполяції._________________________________________ 
Обґрунтовано доцільність запровадження нових технологій вирощування птиці з 
метою інтенсифікації використання наявних виробничих площ та започаткування власного 
виведення курчат як однієї з вкрай важливих для підприємства стадій виробничого процесу, 
запропоновано низку заходів, спрямованих на апробацію виробничих процесів без 
застосування антибактеріальних засобів.___________________________________________ 
 
 
англійською: The Subject of Investigation is organization of production processes at the 
 researched enterprise._______________________________________________ 
The Object of Investigation is process of production activity of LLC “Ukrpol-2005.______ 
The Aim of the Work is to study the theoretical and practical principles of organization of 
production processes at an industrial enterprise in a changing environment of its operation.____ 
The Methods of Investigation - statistical, mathematical, economic and statistical, data 
synthesis, generalization, interpolation.______________________________________________ 
The expediency of introducing new technologies of poultry farming in order to intensify 
the use of existing production areas and start their own breeding of chickens as one of the most 
important stages of the production process, proposed a number of measures to test production 
processes without antibacterial agents._______________________________________________ 
 
 
 
